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Núm. 12. 
O S . 
Viérnes 27 de Julio de 1883. 25 cénts. número 
Maletín r 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrás eme se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 13 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. * 
Números sueltos 25 c¿ntimos de peteta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones da las Autoridades, escepto Jas 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEjOFICIAL. 
(Gaceta del día 26 de Julio.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HISISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
Circular;—Núm. 27. 
Se halla "vacante una plaza, de 
Agente, de 3.* clase del Cuerpo de 
orden público de esta provincia, 
dotada con el haber anual de 750 
pesetas, por defunción de D. Román 
Loyola que la desempeñaba. 
. Los aspirantes presentarán en es-
te Gobierno sus instancias, docu-
mentadas en forma, dirigidas al 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de la Gobernación, en el tér-
mino de diez días contados desde la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL; debiendo entender 
que son preferidos para obtener d i -
cha plaza los licenciados del Ejérci-
to sin nota alguna desfavorable, 
conforme á la Real orden de 4 de 
Abril de 1877. 
León 20 do Julio de 1883. 
E l aobcriinilor. 
ItnHulotiiú l*ol«. 
JUNTAS DE SANIDAD. 
Continúa la relación de los indivi-
duos nombrados por esto Gobier-
no para formar las Juntas muni-
cipales de Sanidad durante el bie-
nio de 1883 á 1885. 
La Robla. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales 
D. Francisco Cañón, Médico. 
D. Juan Cubría, Herrador,, 
D. Manuel Diez. 
D. Miguel Pérez. 
SuplenleN • 
D. Domingo Sierra. 
D. Blas Arias. 
D. Santiago Fernandez.; 
" Prado. 
Sr. Alcalde-Presidente.- ' 
D. Santos Pedrosa. 
D. Matias Rodríguez. 
D. Juan Pérez Mayor. 
Slipluntcft 
D. Dionisio Mata. 
D. Antonio Rodríguez. 
D. Manuel Diez. 
Villabmz. 
Sr. Alcalde-Presidente; 
Vm'alcH 
D. Hermenegildo Tegorina Villa-
Ion, Licenciado en Medicina. 
D. Antonio Merino Arce. 
D. Joaquín Fernandez González. 
D. Manuel Merino Fernandez. 
Siipluntcti 
D. Andrés Barriontos Rabanal. 
D. Pedro Martínez Gallego. 
D. Antonio Martínez.' 
Carriso. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
- -Vocalcf* 
D. Juan Alvarez, Médico. 
D. Bernardo Moro, Farmacéutico 
D. Agustín Muñiz. 
D. Antonio Alvarez. 
D. Ignacio Pérez. 
Suplenlcn 
D. Francisco Marcos Ordóñez. 
D. José Marcos Alcoba. 
D. Francisco Villafáñez. 
E l Oobeniiulpr, . 
- Bnrloloihc Polo; 
(Se conlimiará..) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
CAJA. DE INUTILES Y HUERFANOS 
de la guerra de Ultramar. 
Clos y Eguizabal.—Es copia: el Bri-
gadier Secretario, Marcelino Clos. 
COMISION PROVINCIAL. 
- Secretaria.;—Suministros. 
PRECIOS que la Comisión provin-
cial y el Sr. Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los artículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
• facilitados por los pueblos durante 
el tries de Julio corriente. 
ArtimUs de suministro 
con su reducción al sistema métrico eti 
su equivalencia en raciones. 
Ps. Os. 
• Por Real orden de 9 del próximo 
pasado mes de Junio, cotnuuicada 
por él Excmq. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Administración de esta Caja, 
S. M. ei Roy (q. D. g ) se ha digna-
do fijar la fecha de l ." de Julio de 
1884. como término improrrogable 
para la admisión de instancias 
en solicitud • de los auxilios provi-
sibhálés qué' se vienen distribu-
yendo i los inútiles, padres, madres 
viudas y huérfanos de las guerras 
dé Cuba y Filipinas, con arreglo á 
la Real orden do 28 de Julio de.1876. 
Lo que de urden del Excmo. Señor 
Presidente se hace saber á las per-
sonas ¿quienesinterese; en inteli-
gencia do que pasado eso plazo que-
darán sin curso cuantas instancias 
se préséntéh en este Consejó en so-
licitud de dichos auxilios. . . 
Madrid 10 de Julio de 1883.—El 
Br igadier Secretario; Jfarceütio 
Ración de pan de 70 decá gra-
mos 0 27 
Ración do cebada de 6'9375 
l i t ros . . . . . 1 00 
Quintal métrico de paja 5 50 
Litro de aceite. . 110 
Quintal métrico de carbón.. 7 07 
Quintal métrico de l e ñ a . . . . . 375 
Litro de vino 0 40 
Kilogramo de carne de vaca 1 04 
Kilogramo de carne de car-
nero 1 00 
Los cuales so hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en él artículo,4.° de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores. 
León 24 de Julio do 1883.—El 
Vice-presidente, Manuel Arambura 
Alvarez.—P. A. de la C. P.: el Se-
cretario, Domingo Díaz Caneja. 
i , * 
OBRAS PÚBLICAS. PROVINCIA DE LEON. 
Carretera ile tercer orden de nionegro ¿ la de Lcon á Ca!)onlle8. 
SECCIÓN DE OKTIOO A CIMANES DEL TEJAU. 
Oonlimía la relación nominal de los jiropielaríos de las /Incas que Juin de ser expropiadas en el término de Qitifiones, Ayuntamiento de Carrizo. 
Número 
a» 
las Sncas. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46, 
47 
. 48 
49 
50 
51 
52 
53 
54. 
55 
56 
57 
58; 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
NOMBRE DEL PROPIETABIO. CLASE DE LAS FINCAS. 
Agustín Arias, de Carrizo 
Juan López Bustamante, de León 
El mismo 
£1 mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Rufino Bustamante, de León 
Juan López Bustamante, de idem 
Casimiro Garcia, de Carrizo 
Juan López Bustamante, de León 
El mismo. 
Casimiro Garcia, de Carrizo.' : . 
Juan López Bustamante, de León 
Francisco García, de Carrizo 
Capellanía de misa de Alya, de Carrizo. 
Bernardo Fernandez, de idem 
Agustina Fernadez, de idem 
Agustín Arias de id 
Casimiro Garcia, de id 
Benito Llamas, de id 
Faustino Garcia, de Armellada 
Domingo Fernandez, de Carrizo 
BenitoXlamas, de id . 
Juan Maestre, de Badajoz. 
El mismo. . 
Domingo Fernandez, de Carrizo 
Salustio Kegueral, de Oviedo. 
El mismo 
El mismo. 
Cárlos Alcoba, de Carrizo 
José Garcia, párroco, de Rio-Frio 
Salustio Regueial, de Oviedo— 
El mismo . . . . 
El mismo 
Tierra trigal regadío de primera. 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem.. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem.. 
idem 
idem , 
idem. 
idem 
ídem 
ídem.. 
ídem.. 
idem 
idem i . . . . -
idem 
idem 
i d e m . . . . . . . . ¿ 
Huerta regadío de primera 
idem 
idem 
idem 
idem 
El mismo. . . . — . . . : — 
José Alvarez Terrón, de Palacios del Sil 
Domingo Fernandez, de Carrizo. . . . . . 
Faustino Garcia, presbítero, Amellada 
Francisco Alvarez, de Carrizo. . . . . . 
Faustino Garcia, presbítero, Armellada 
Ambrosio Marcas, de Carrizo 
Pedro Garcia Fernandez, de idem... 
Juan Martínez, de id 
Salustio Regueral, de Oviedo 
Antonio Pérez, de Carrizo. 
Francisco Marcos Alcoba, de id. . . 
Común de Carrizo hasta Villanueva in-
cluso el rio O r v i g o . . . . . . . . . . . . . . 
NOMBRE DE LOS COLONOS. 
El mismo propietario. 
Juana Garcia, de Carrizo. 
Francisco Ordoñez, de idem. 
Eugenio Villafafie, de id. 
José Marcos, de id. 
Alonso Pérez, do id . 
Pedro Garcia, de id. 
Manuel Martínez, de id. 
Nicolás Alcoba, de id. 
El mismo propietario. 
Domingo Pérez, de Carrizo. 
Faustino Arias y Ceferino Huerga, id 
El mismo propietario. 
Pedro Garcia, de Carrizo. 
El mismo propietario. 
Domimgo González, de Carizo. 
El mismo propietario. 
La misma. 
El mismo, 
idem. 
idem. 
Joaquín Alcoba, de Carrizo. 
El mismo propietario, 
idem. 
Joa^uin Marcos, .de Carrizo. 
José Fernandez, de id. 
E l mismo propietario. 
Antonio Fernandez Cabello, de Carrizo. 
Blas Arias, de id. 
Vicente Llamas, de id. 
El mismo propietario. 
Manuel Pérez, de Carrizo. 
Bernardo Rodríguez, de id. 
Basilio Estrada, de id. 
Monjas de Carrizo. 
!
Venancio - Alonso, Femando Marcos, 
Bernardo Villafaño y Domingo Mar-
tínez, de id 
idem. 
idem. 
¡J Esteban Alcoba, Joaquín 
'" ' { _ Francisco Jimeno, de id 
idem : 
idem 
idem 
Huerta regadía de primera.... 
idem 
idem 
Casa 
idem. 
Manuel Pérez, de id. 
El mismo propietario. 
OBSERVACIONES. 
Alcoba y ' Con algunos árboles. 
El mismo propietario. 
Francisco Alvarez, de Carrizo. 
El mismo propietario, 
idem. 
idem. 
Manuel Martz. y Pedro Marcos, Carrizo 
El mismo propietario, 
idem. 
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO.—Timino de YUlameta 
Baltasar Garcia, de Villanueva. 
Maria González, de idem..; 
Francisco Ordoñez, de Carrizo 
Esteban Alcoba, de Villanueva 
Agustín Alcoba, de idem. 
Ramiro Valladares, presbítero, de i d . . . 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Manuel Martinez, de Carrizo 
Juan Martínez, de idem 
Juan Arias, de Quintanilla 
El mismo 
Francisco Cabello, de Hospital Orvigo. 
Ramón Pérez, de Villanueva 
Rafael Pérez, de idem 
Andrés García, de id 
Agustín Arias, de id 
Francisco Garcia, de id 
Agustín Arias, de Carrizo 
Huerta regadío de primera 
idem. 
idem 
idem 
idem 
Tierra trigal secano de segunda. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idjm 
idem 
Centenal secano de primera 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
El mismo propietario. 
La misma. 
El mismo. 
idem. 
idem. 
Teodora Ruiz, de Carrizo. 
Joaquín Llamas, de idem. 
Ignacio Fernandez, de id. 
Agustina Fernandez, de id. 
Teodora Ruiz, de id. 
Agustina Fernandez, de id. 
El mismo propietario, 
idem. 
Domingo Cabello, de Carrizo. 
Margarita Alonso, de id. 
El mismo propietario. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. (Se contimara.) 
ADJIIXISIRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 
RELACION de los compradores de bienes desamortizados cuyos pagaré 
vencen en el mes de Agosto próximo de 1883; lo que se publica en esto 
BOLETÍN como único aviso á los mismos y se les advierto que dichos 
pagarés devengan el 12 por 100 anual de interés de demora si dejasen 
de satisfacerse en el dia señalado. 
Núm. 
de la 
cuenta 
480 
481 
483 
486 
487 
488 
490 
493 
494 
396 
498 
499 
501 
502 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
- 522 
523 
524 
525 
527 
••• 528 
529 
530 
531 
532 
534 
538 
1316 
1318 
1319 
1322 
1324 
1325 
1326 
1328 
2315 
2316 
2317 
2318 
2319 
2320 
2322 
2323 
2324 
2325 
2327 
2328 
2329 
2330 
2333 
2334 
2335 
2336 
2J40 
2342 
2343 
2344 
NOMBRES. 
Servando Diez 
Pedro Alvarez 
Angel Ortiz 
José Canal 
Manuel Arias, cedió en 
en Isidoro González. 
Manuel González 
Cayetano Diez 
Marcelino Hermosino.. 
Juan Gutiérrez, cedió 
en Antonio González 
Santiago Florez 
José López 
Pablo Nuñez 
Julián Llamas, cedió 
en Jerónimo León.. 
Antonio Fernandez... 
Antonio Fernandez... 
Toribio García 
Felipe Gutiérrez 
Fernando González... 
Tóribio Garcia 
Elias do Robles, cedió 
en Matías Florez y otro 
Bonifacio Lanza. . . . . . 
Pablo de Puente y otro 
Anacleto Perreras..::. 
Juan Forreras 
Andrés Juárez 
Bautista León 
Salustiano Valladarés. 
Eugenio Galllego 
El mismo 
Salvador Bernardp.... 
El mismo 
El mismo 
El mismo • 
Santiago Rojo 
Fernando Sánchez . . . . 
El mismo.. 
Ildefonso Valcarce 
Tomás Rodríguez. 
El mismo.. 
Ramón Fernandez 
Esteban González 
Antonio Llamas 
Ildefonso Velasco 
El mismo 
Toribio Alonso 
Pedro Pérez y compñs. 
Los mismos . . . . . . 
Francisco Garcia 
Manuel González. . . . . 
Juan Miguel López.. . . 
Pedro González 
Claudio de la Presa . . . 
Alvaro López 
Diego Rodríguez 
Baltasar Garcia 
Bartolomé Magaz 
El mismo 
Domingo González.... 
Pedro Feliz 
Felipe Alvarez 
El mismo 
Felipe Reguera 
Lorenzo Cantón 
Marcos Martínez 
Francisco Pérez 
Luis Fernandez 
José González 
Leonardo González 
Nemesio Selva, cedió 
en José de la Puente. 
Manuel de la Torre, ce-
dió en José la Puente. 
Fernando Vuelta 
Riosequino.... 
Armunia 
Boflar 
Palacio de Torio.. 
Valderilla 
Palazuelo de Torio, 
ídem 
idem 
León 
Azadinos 
idem 
San Feliz de Torio. 
Pedrun 
idem 
León 
Robledo Camino.. 
Armunia 
Azadón 
Valverde Camino. 
S. Miguel Camino 
idem i . . 
Valverde Camino. 
León 
Pardavé 
idem . . . . . . . . 
Valdepolo. 
Ga'rfin. 
idem 
Villadesoto . . . 
León 
Cifuentes 
Villamandin 
idem 
Castrovega...... 
idem 
idem. 
idem. . . 
Sta. M.'Valdeon.. 
Grajal 
Idem 
Léon. 
Santa Catalina.... 
idem 
Palazuelo de Torio. 
Soto de Valdeon.. 
Santibañez 
León 
idem 
Astorga 
Siero 
idem 
Villasabariego 
Castrillo 
A s t o r g a . . . . . . . . . 
San Martin 
Benavides 
idem 
Foncebadon...... 
Fontecha 
Oliogos 
idem 
Quintanilla 
Yillaverde 
Páramo del Sil 
idem 
Castropodame.... 
Quintanilla 
Castrillo las Piedras 
Santiago Millas... 
Arganza 
Cimanes la Vega.. 
Matanza Valderrey 
León 
Castrillo 
Astorga 
Castrillo 
Toral de Merayo 
20 
19y20 
20 
Venci-
mientos. 
19 
18 
3AfftoS 
16 
18 
22 
23 
24 
25 
4 
16 
» 
21 
24 
* 
25 
29 
2 
3 
6 
17 
Pests. Os. 
189 25 
11 88 
100 » 
76 75 
113 38 
53 50 
28 75 
25 » 
66 50 
25 » 
175 » 
125 » 
37 50 
41 88 
35 » 
251 25 
6 25 
16 50 
194 » 
1145 » 
263 75 
287 75 
.31 88 
271 25 
151 25 
29 63 
438 75 
152 50 
31 30 
112 50 
78 75 
125 » 
203 40 
1050 »; 
102 75 
40 » 
264 38 
128 25 
25 82 
17 50 
212 50 
100 » 
138 75 
151 25 
426 25 
125 » 
225 » 
8 44 
188 13 
56 25 
112 75 
100 . 
337 50 
50 13 
53 88 
188 88 
176 25 
4 50 
252 50 
112 50 
263 50 
140 » 
68 75 
153 50 
503 75 
50 13 
375 • 
204 » 
206 25 
275 88 
252 50 
2345 Tomás Garcia 
2347 Mariano Bustamante. 
2348 Ramón Prieto 
2350 Joaquín Segado 
2351 Gregoría Alegre 
2352 Norberto Garcia 
2353 Blas Garcia 
2354 Pedro Martínez 
2355 Cipriano Fernandez.. 
2356 Bartolomé Garcia 
2358 Manuel Neira cedió en 
Joaquín Segado 
2359 Manuel Ruíz 
2361 Juan Fernandez cedió 
en Ignacio Fresno.. 
2362 José Alonso 
3688 Angel Muüiz 
3689 Tomás Garrido.. 
3691 Joaquín Alonso.. 
3692 Francisco Rivas cedió 
en Antonio Vázquez 
3693 Esteban de la Huerga. 
3694 Francisco Sabugo 
3695 Gerónimo Alvarez... 
3696 Manuel González 
3697 Juan Fernandez 
3698 Melchor González 
3700 Juan Lorenzana 
3701 Esteban Alonso 
3702 Ei mismo 
3703 Pedro Saenz 
3704 Remigio Rebolledo... 
3705 Camilo Cadenas. 
3706 Marcelino González.. 
3708 Hipólito P é r e z . . . . . . . 
3709 Isidoro de Llanos.. . . 
3715 Deogracias Nava . . 
3716 Juan Fernandez..... 
3717 José Martínez . . . 
3718 Francisco Suaroz 
3719 Manuel González 
3722 Juan Alonso. 
3723 Tirso Alonso cedió en 
Josefa González.. . . 
3724 Santos Diez 
3727 Agustín Castro 
3728 Joaquín Rodríguez 
3729 El mismo 
3730 Macario Domínguez... 
3731 El mismo... 
3734 Pedro Paoios.... 
3735 Fernando Fernandez.. 
3737 Juan Martínez, cedió 
en Marcelo Rodríguez 
3738 Manuel Marcos'. 
3739 Juan Datas, cedió en 
José Fierro 
3740 Manuel Diez 
4441 Pedro Martínez.. 
4413 Marco García. . . . 
4444 José Cordero 
4445 Deogracias Villabrille, 
cedió en Vicente Valdés 
4446 Prudencio Iglesias ^ . . . 
4447 Juan Palacio 
4448 Manuel Rojo 
4521 Gregorio Rodera...... 
4522 Pablo León y Brizuela. 
4523 El mismo 
4524 El mismo 
4526 Vicente Cavero 
4527 Luis Arias 
4528 Benito Alvarez 
4529 Pedro Garcia 
4626 Manuel de Mallo 
4628 Santiago Rodríguez... 
4629 El mismo 
4630 El mismo 
4631 El mismo 
4632 El mismo 
4633 Antonio Méndez 
4634 El mismo 
4636 José Diez 
4637 Eusobio Alvarez 
4638 Manuel Cañón 
4807 Antonio Llamas 
4808 El mismo 
4808 Manuel Garcia • 
4996 Eusobio Gago.. 
4997 Genaro Llamazares.... 
4998 Eusebio Gago 
Quintana del Casf. 
León 
Astorga 
Bembibre 
Villavante 
Quintanilla 
Vega do AntoQan.. 
Cuadros 
idem 
idem 
Herrera 
Ruitclan 
Villafranca 
LaBañeza 
idem 
Tejados 
Valencia 
idem 
Castrólas Piedras. 
León 
Villademor 
Valencia 
Benavides 
La Vecilla 
Valencia 
Valdepiélago... 
Pesadilla 
Valencia 
idem 
Idem 
idem 
ídem 
Cimanes 
ídem 
Valencia 
Azadinos 
Valencia . . . 
Los Barrios 
Ponferrada 
San Lorenzo.... 
Valencia... 
Molina Forrera.. 
Robledo...;.. . . 
idem 
León 
Valle.. 
Castrofuerte.... 
idem 
Tonillos Guzmanes 
ídem. 
Villafalé... . 
Ambasaguas. 
León 
Carrizo . . ; . . 
Pajares . 
León . . . 
Villanueva.. 
Santa Lucia. 
Quintanadel Marco 
Espínosala Rivera. 
Valde San Román. 
León 
La Pola. 
León.. 
Valde San Román. 
Galleguillos 
L u c i l l o . . . . . . . . . . . 
León 
idem 
idem 
Valle de la Vald.'.. 
San Román 
Bembibre 
Baiza 
Pradela 
Pereda 
idem : 
idem 
idem 
idem 
Cacabelos 
idem 
San Román 
Riaüo 
Villamoros 
Lorenzana 
idem 
LaBañeza 
Sahagun 
Valle de Mansilla.. 
Sahagun 
18 
17 
HAgt-í 
18 
22 
24 
25 
S 
27 
28 
16 
15 
14 
13 y 14 
14 
13 
12 
22 
24 
29 
18 
24 
26 
28 
13 
17 
B 
» 
19 
b 
23 
30 
3 
6 
17 
19 
27 
29 
76 38 
215 » 
228 75 
350 19 
37 50 
62 50 
762 50 
51 25 
55 » 
13 75 
23 91 
18 75 
192 04 
137 50 
13 25 
79 75 
102 50 
281 25 
81 25 
37 63 
38 13 
125 » 
126 25 
46 50 
88 75 
75 50 
115 50 
60 » 
176 50 
128 50 
151 25 
78 » 
45 75 
130 50 
102 50 
25 63 
193 75 
237 75 
62 88 
102 50 
72 50 
46 50 
73 25 
57 88 
27 50 
45 » 
89 38 
218 75 
100 13 
87 50 
50 » 
75 » 
25 38 
28 75 
31 38 
27 50 
175 . 
50 » 
50 25 
271 25 
47 42 
15 75 
156 12 
101 75 
179 88 
7 35 
11 > 
25 » 
10 » 
68 75 
43 75 
70 » 
27 50 
362 50 
750 » 
64 25 
43 75 
28 63 
2 80 
9 > 
301 60 
162 50 
95 » 
200 » 
1 
v i 
t. m 
" <"u\ 
í '¿1 
> 
' !<<f4 
» i ' 
« n í f l 
i : 
4999 Pedro Diez 
5003 Pedro Cañas 
5004 Manuel Casado 
5005 Alejo Antonio García., 
5006 Fernando Arroyo, ce-
dió en GabrielAIvarez 
5007 Donato Valdaliso... 
5008 Francisco Rodríguez 
5009 Angel González, cedió 
en Pedro. Diez Bedoya 
5012 Matias A'rgüello. 
5013 Laureano Cachan.. 
5014 Pedro León 
5015 Fernando Santos... 
5017 Justo García 
5142 Rosendo Gordon... 
5145 Juan González 
5146 Isidro Fernandez... 
5803 Manuel Fernandez. 
5805 Justo Cabero...... 
5806 Vicente Barra Quiroga 
5807 Tirso González 
5808 Francisco Fernandez.. 
5862 Lorenzo López 
5864 José Alvarez 
5866 Miguel González . 
5914 Gaspar Alonso 
5949 Antonio Pombrieeo... 
5950 Manuel A. Escudero . . 
5951 Crisógono del Olmo..'. 
5952 Ramón Puga Santalla. 
5953 Antonio del Pozo.. . . . 
5954 Felipe Fernandez. 
5955 Julián Ordoiiez... 
6071 Bernardo Fernandez.; 
6072 El mismo 
6073 Tomás Fierro y Coinps 
6074 Juan A. Fernandez. . 
6075 Gabriel Alvarez:. . : . 
6076 Tomás D i e z . . . . . . . . . 
6077 José Diez 
6078 José Canal.. 
6079 Bernardo Rabanal— 
6080 Lesmes Ayala 
6081 Bernardo Fernandez. 
6082 Vicente J. Lamadrid. 
6083 Gregorio Alvarez 
6084 Angel Diez 
6085 José Alvarez . 
6086 Luis Ciordia 
6087 Blas Alfay a t e . . . . . . . 
•6088 Enrique Diez . . . . . . 
.6089 Bernardo López. . . . . . 
6090 Gregorio Alvarez 
6091 Juan P e l l i t e r o . . . . 
6092 Andrés Blanco 
6093 Pablo Revuelta. . . . . . 
6094 Estanislao Pequeño.. 
6095 Juan Calvo 
6096 Gabriel Fernandez... 
6097 Ventura Fernandez ~.. 
6098 Esteban Fernandez.. 
Ramón Miranda... . . 
Joaquín Manso... .; . 
El mismo. . . . . . 
El mismo. 
Pobladura 
María Alva 
Villalobar 
Villalebrin -
León 
Tóldanos 
G v o j a l . . . . . . . . . . 
idem... '. 
León...'. '... . . 
idem.. 
Grajal 
San Justo. . . . . . 
Villahornate 
Cubillos 
Orzonaga 
León. . . . . . . 
Cabreros del Rio 
El Ganso 
Rivera de Bembibre 
Oliegos....'. 
Carracedo , 
7000 
7001 
7002 
207 
Llamas de laRiv. ' . 
Regueras . . 
Villarino 
Güsendos... 
Valderas... 
Ponferrada. 
Cirujales.;. 
Villamandos 
L e ó n . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . 
San Felisüno 
Villásinta... 
Oterode las Dueñas 
idem. 
Fresno del Camino. 
Viflayo.... 
ídem.: 
Otero 
idem. . . . . . 
Lá.Brañá.. 
Viflayo.... 
Villá'fafle.. 
Viflayo. . . 
Toral losGuzmanes 
Viflayo. 
ídem... ' 
idem' . . . . . . . 
León 
Sánta Colomba .... 
V i f l a y o . . . . . . . . . . 
O t e r o . . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . 
Pobladura . . . . . . . . 
León. . . ; . . . . . .1 
Celada . . . . " . . . 
Valderas 
idem. . — : . 
Villacé 
Otero 
i d é i n . . . . . . . . . . . . . 
San Adrián . . . . . . . 
Vi l l i j e r . . . . . ' . . 
idem... . . 
ide 
12 7Agto83 
13 
9 al 2 
12 
11 
10 
El mismo......... luem . 
Tiburcio Gonz. y otros.'Soto de la Vega. . . 10 
Sienes de Beneficencia. 
lí m al 83 
19 1883 
16 
18 
14 
30 > 
455 46 
76 25 
42 50 
28 96 
40 15 
44 89 
350 » 
25. » 
51 25 
22 10 
16 50 
10 25 
105 25 
16 » 
120 05 
65 25 
59 15 
28 50 
20 » 
180 > 
73 25 
25 50 
300 . 
1060 » 
64 06 
119 25 
1000 ••« 
17 50 
451 25 
12 45 
10 50 
13 30 
12 38 
130 83 
28 56 
80 81 
37 55 
43 13 
52 « 
80 81 
330 » 
80 81 
25 83 
80 81 
28 58 
54. 4G 
160 » 
. 18 76 
80 81 
57 05 
54 33, 
' 56 80 
61 » 
33 75 
37 50 
43 75 
29 16 
10 83 
32 11 
45 90 
31 25 
75 » 
. ' 62 50 
13 86 
107|Domingo Alvarez IMolinaseca... 1 
056|Santiago de Prada [Qzuela 1 o i 
León 18 de Julio de 1883.—Leopoldo F. Bermudez. 
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ANUNCIOS OFICIALES. 
DISTOITO ÜXMHISITABI0 »E OVIEDO. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Con arreglo á lo dispuesto en el 
art.' 185 de la vigente ley de Ins-
trucción pública y en las Reales ór-
denes de 10 de Agosto de 1858 y 20 
do Mayo de 1881. se anuncian va-
cantes las escuelas siguientes que 
han do proveerse por concurso en-
tre los aspirantes que reúnan los re-
quisitos prescritos en las mismas. 
JEscuehs superiores de niños. 
La escuela práctica agregada"á 
la Normal de Maestros de esta ca-
pital, con la dotación anual de 1.900 
pesetas. 
Mátelas elementales de niños. 
La plaza de Auxiliar de la Escue-
la superior de niflos de Gijon, con 
625 pesetas de dotación anual. 
La id. id. de la elemental de niflos 
do Hieres, con 500. 
La sustitución de la de Lavandera 
en Gijon,: con la mitad de la dota-
ción de 625 pesetas. 
Escuelas incompletas de niños. 
La de Leitariegos en este conce-
jo, con 250 pesetas de dotación. 
La de Ladines en el concejo de 
Sobrescobio, con 250 id. 
Las de Cuevas y las' Estacas en 
Miranda, con id. . 
La de Veijan en Filofla, con id. 
La de Buensuceso en Onis, con id. 
La de Piniango y Villanueva en 
Rivadedeva, con id. 
La de Ventosa en Candamo, con 
idem. 
La de Logrezana en Carreüo, con 
275. . 
La de Arbon en Villayon, con 250 
La de Brafles en Oviedo, con id.. 
La de Santa Marina en Taramun-
di , con id. 
La de Alienes, con 250 y Trevias, 
con 400 en el conetsjo de Valdés. 
La de Tomón en Villaviciosa, con 
250. 
Las de Polavieja y Vidural en 
Navia, con id. . 
La de Micr en Peflamellera, con 
idem. 
. La'de Villátéjil en Cangas de T i -
neo, con id. 
' Esciielas incompletas de niñas.. -
La de Valdesoto en el concejo de 
Siero, con la dotación anual de 375 
pesetas. 
La de San Esteban en Morcin, 
con 275. 
Las do Roces y Somió en Gijon,. 
con 375. 
La de Murías en Allev, con 275. 
Xa de Collera en Rivadcsella, con 
.idem. • . 
La de Cadavedo en Valdés, con 
ídem idem. 
Los maestros disfrutarán además 
de su sueldo fijo, habitación capaz 
para sí y su familia y las retribucio-
nes de los niños que puedan pagar-
las. 
Los aspirantes remitirán sus soli-
citudes á la Junta provincial do Ins-
trucción públicr ' Oviedo, acom-
pafladas de sus hojas de méritos y 
servicios extendidas en la forma 
que previene la Real orden de 11 de 
Diciembre de 1879 en el término de 
30 días á contar desde la publica-
ción de este anuncio en el .BOLETÍN 
OFICIAL de la misma provincia. 
Oviedo y Julio 16 de 1883.—El 
Rector, León Salmean. 
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